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A Critical Essay on Rinzo Shiina (1) 
一一-FromShinyαnoShuen to Utsukushii Onηα一一一
Hiroyuki NISHITANI 
Rinzo Shiina is a member of the “apres guerre" generation. He is an author and a Protestant. This 
is quite a rarity among Japanese today. His most important work is Shinya no Shuen (Midnight 
Shuen). This book was publihsed in 1947. 
Key words; Liberty， Existentialism， Absoluteness， Love， Communist Party of Japan 
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